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Idea-idea Penting
1) Dasar kesihatan mental di tempat kerja.
2) Beban tugas pensyarah.
3) Penerbitan Jurnal Q1 dan Q2.
4) Bajet universiti.
5) JPA-UA-isu dalaman UA dalam polisi
pembangunan kerjaya.
6) Polisi mobiliti antara UA.
7) Penalti gagal PhD.
Idea-idea Penting
8) Skim pensyarah yang berbeza.
9) Depression and stress among staff.
10) Tiang gol berubah-ubah.
11) Beban ranking.
12) Peranan MAAC di peringkat nasional.
13) Staf pentabiran vs. staf akademik.
14) ‘love, happiness, respect’.

